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Website E-Commerce U.D. Karya Utama adalah sebuah website yang 
fungsinya sebagai wadah atau media promosi untuk U.D Karya Utama yang 
bergerak dalam bidang penjualan bahan bangunan khususnya kayu sekaligus 
sebagai toko di media maya yang membantu para customer dalam melakukan 
pemesanan secara online. 
Website E-Commerce U.D. Karya Utama ini dibangun dengan 
menggunakan webserver XAMPP, basisdata MySQL, dan Framework 
CodeIgniter. Dengan Website E-Commerce ini dapat memberikan kemudahan 
dalam melakukan pemesanan bagi member, bagi pihak usaha dagang dapat lebih 
berkembang dalam bidang penggunaan teknologi informasi dan dapat merasakan 
manfaat dari Website E-Commerce U.D. Karya Utama yang dapat mempermudah 
kegiatan usaha. 
Pembuatan Website E-Commerce U.D. Karya Utama ini mampu 
melakukan pengolahan data transaksi dengan cara mengupload bukti pembayaran 
tetapi pembayaran tidak ditangani dalam sistem, pengolahan data iklan dan 
pengolahan data user. Selain itu juga, website ini mampu memberikan keluaran 
berupa laporan mingguan, bulanan, tahunan. 
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